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Zásady pro vypracování diplomové práce
I.
Diplomovouprací (dálejen DP) se overujívedomostia dovednosti,kteréstudentzískal










ad 1) Titulním listemje originál zadáníDP, který studentobdrží na své oborovékatedre.Za
titulnímlistemnásledujítyto"Zásadyprovypracovánídiplomovépráce".
ad2) Prohlášení+místoprísežnéprohlášenínapsanénazvláštnímliste (studentjej obdržína své
oborovékatedre)a vlastnorucnepodepsanéstudentemsuvedenímdata odevzdáníDP.
Vprípade,že DP vycházíze spoluprácesjinýmiprávnickýmia fyzickýmiosobamia
obsahujecitlivéúdaje,je nazvláštnímlistevloženoprohlášeníspolupracujícíprávnické
nebofyzickéosobyosouhlasusezverejnenímDP.
ad3) Abstrakta klícováslovajsou uvedenanazvláštnímlisteceskya anglickyv rozsahumax. 1
stranyproobejazykovéverze.
ad4) Obsah DP se uvádí na zvláštním liste. Zahrnuje názvy všech ocíslovanýchkapitol,




• Úvod, obsahujícícharakteristikurešenéhoproblémua cílejeho rešenív souladuse
zadánímDP;
• Vlastní rozpracováníDP (vcetneobrázku,tabulek,výpoctu) s dílcími závery,
vhodneclenenédokapitolapodkapitolpodlepovahyproblému;
• Ziiver,obsahujídcelkovéhodnocenívýsledkúDP z hlediskastanovenéhozadání.
DP budezpracovánav rozsahumin.45stran(vcetneobsahua seznamupoužitéliteratury).
Text musí být napsánvhodným textovým editorempocítacepo jedné stranebílého
neleskléhopapíru formátuA4 pri respektovánínásledujícídoporucenéúpravy - písmo
TimesNew Roman(nebEtpodobné}12b;rádkování1,5;okraje- horní,dolní- 2,5cm, levý
- 3 cm,pravý2 cm.Fotografie,schémata,obrázky,tabulkymusíbýt ocísloványa musína
nebýtv textupoukázáno.Budouzarazenyprubežnev textu,pouzeje-li to nezbytnenutné,
jako prílohy(viz ad7).
Odbornáterminologieprácemusí odpovídatplatnýmnormám.Všechnyvýpoctymusí být
prehledneusporádánytak, abykaždýodborníkbyt schopenprezkoušetjejich správnost.U
ZASADY.DOC
vzorcu,údajua hodnotprevzatýchz odbornéliteraturyneboz praxemusíbýtuvedenjejich
pramen- u literaturycitováncíselnýmodkazem(v hranatýchzávorkách)naseznampoužité
literatury.
Nedostatkyve zpusobuvyjadrování,nedostatkygramatické,neopravenéchyby v textu
mohousnížitklasifikacipráce.
ad6) DP bude obsahovatalespon 15 literárníchodkazu, z toho nejméne5 v nekterémze
svetovýchjazyku.
Seznampoužitéliteraturyse píše na zvláštnímliste. Citaci literatury je nutno uvádet
duslednev souladus CSN ISO 690.Na práceuvedenév seznamupoužitéliteraturymusí
býtuvedenodkazv textuOP.
ad7) Prílohy budouobsahovatjen ty cásti(speciálnívýpocty,zdrojovétextyprogramuaj.),které
nelzevhodnevclenitdovlastnítextovécástinapr.z duvoduztrátysrozumitelnosti.
III.









Krome techto dvou kniharsky svázanýchvýtisku odevzdá student kompletní práci také
v elektronickéformedoiS EDiSON vcetneabstraktuaklícovýchslovv ceštineaanglictine.
IV.
Diplomovápráce,kteráneodpovídátemtozásadám,nemužebýtprijatak obhajobe.Tyto
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• jsembyl(a)seznámen(a)s tím,že namojidiplomovouprácise plnevztahuje
zákonc. 121/2000Sb. - autorskýzákon,zejména§35 - užití díla v rámci
obcanskýcha náboženskýchobradu,v rámciškolníchpredstavenía užití díla
školního(§60- školnídílo);
• berunavedomí,že Vysokáškolabánská- TechnickáuniverzitaOstrava(dále
jen VŠB- TUO) máprávonevýdelecnekesvévnitrnípotrebediplomovoupráci
užít(§35odst.3);
• souhlasímstím, že diplomováprácebudearchivovánavelektronickéformev
databázi Ústrední knihovnyVŠB - TUO a jeden výtisk bude uloženu
vedoucíhodiplomovépráce.Souhlasíms tím,žeúdajeo diplomovéprácibudou
zverejnenyv informacnímsystémuVŠB-TUO;
• bylosjednáno,že s VŠB- TUO,vprípadezájmuz její strany,uzavrulicencní
smlouvus oprávnenímužítdílovrozsahu§12odst.4 autorskéhozákona;
• bylosjednáno,že užít své dílo - diplomovouprácineboposkytnoutlicenci
k jejímu využitímohujen se souhlasemVŠB - TUO, která je oprávnena
vtakovémprípadeodemnepožadovatprimerenýpríspeveknaúhradunákladu,
které bylyVŠB - TUO navytvorenídílavynaloženy(až do jejich skutecné
výše);
• beru na vedomí,že odevzdánímsvé diplomovéprácesouhlasíms jejím
zverejnenímpodlezákonac. 111/1998Sb.,o vysokých.školácha o zmcnea
doplnenídalšíchzákonu(Zákono vysokýchškolách)bez ohleduna výsledek
její obhajoby.





Rádabychpodekovalap. Doc. Ing. PetruPrausovi,Ph.D. za odbornévedení,
neocenitelnéradya kriticképripomínkypri zpracováníproblematikyrešenéhotématu.
Vdecímmutakézazapujceníliteraturyav neposledníradezaochotuacassemivenovat.





Tato diplomovápráce se zabýváturbidimetrickýmstanovenímsíranu v ruzných
typechvod. Podstatoumetodyje vytvorenístabilnímikrosuspenzesíranubarnatéhopri
sráženísol- iontu barnatousolí v prítomnostistabilizacníhocinidla. Studie predkládá
výsledky za použití viskózního glycerolu,tenzidu a kvartérníchamonnýchsolí. Jako
nejvhodnejšíse osvedcil tetrabutylamoniumjodid, na základe kterého byla následne





This thesisdealswith theturbidimetricdetectionof sulphatesin thedifferenttypesof
water.The methodis basedon theformationof stablemicrosuspensionof bariumsulphate.
This can be achievedby precipitationof sol-ions with bariumions in the presenceof
stabilizingagents.The studycomparestheresultsof usingviscousglycerole,surfactantsand
quatemaryamoniumsa1ts.Tetrabutylamonniumiodidewasidentifiedastheoptimalreagent
andusedfor subsequentvalidationof theturbidimetricmethodwith thedetectionlimit of
9,33mg.r1andanalyticalrangeof24,5- 150mg.r1sol-.
Keywords:
determination,sulphate,turbidimetry,water
